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ABSTRACT 
 
This document was carried out by implementing the methodologyqualitative 
participatory approach, which consists of three (3)times: The diagnosis that served 
to identify the most relevant of the Local Traffic Pereira (IMTP) as environmental 
issues, theunderstanding that served to investigate the possible alternative 
solutions and proactive where they created a guidance manualfor environmental 
education, which were compiled in theenvironmental competition that govern the 
IMTP thereby responding to the problems encountered in the initially it was 
thediagnosis. 
 
The tools were carried out for achieving the objectives were todocument review, 
interview, survey, Sylvester matrix, checklists, forms of consultation, cross-
tabulation and Delphi oracle. 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
El presente documento se llevo a cabo mediante la implementación de la 
metodología cualitativa con enfoque participativo, la cual consta de tres (3) 
momentos: La diagnosis que sirvió para identificar los problemas más relevantes 
del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira (IMTP)en cuanto al tema ambiental, 
el comprensivo que sirvió para indagar las posibles alternativas de solución y el 
propositivo en donde se creó un manual guía de educación ambiental; en el cual 
se compilaron las competencia ambientales que rigen al IMTP dando así 
respuesta a los problemas encontrados en el primer momento. 
Las herramientas utilizadas para el alcance de los objetivos fueron la revisión 
documental, la entrevista, la encuesta, matriz de vester, lista de chequeo, formatos 
de consulta, tabulación cruzada y oráculo delphi.  
 
 
 
 
 
 
 
1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
¿Cómo lograr que los funcionarios pertenecientes al Instituto Municipal de 
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Tránsito de Pereira conozcan y manejen las competencias ambientales, 
manejo de escombros, niveles permisibles de emisiones de fuentes móviles y 
dispositivos sonoros que por ley les compete? 
 
 
 
 
 
2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una propuesta de educación ambiental, que permita conocer y promover 
las competencias ambientales que por ley deben implementar los funcionarios del 
Instituto Municipal de Tránsito de Pereira. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 
 
 Evaluar el grado de conocimiento y efectividad de la comunicación en los 
funcionarios del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, en torno a las 
competencias ambientales que por ley se han dispuesto. 
 
 Analizar las diferentes alternativas de comunicación con el fin de abordar 
los problemas identificados en el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira. 
 
 Plantear un manual didáctico que integre todos los referentes conceptuales 
y normativos que facilite la comprensión y promoción de las competencias 
ambientales que por ley les corresponde. 
 
 
3. INTRODUCCIÓN 
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El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira (IMTP) como otras entidades prestan 
sus servicios más por la orden de alguien con mayor rango que por el 
conocimiento de la normatividad que los rige, por lo tanto al mismo tiempo 
desconocen los documentos existentes que ayudan a facilitar y argumentar las 
razones por las cuales es importante el cumplimiento de la ley. 
 
El presente estudio tiene como finalidad el diseño de un Manual de Educación 
Ambiental, el cual tiene por objeto lograr que los funcionarios del Instituto 
Municipal de Tránsito de Pereira (IMTP) conozcan y manejen las competencias 
ambientales que por ley les compete (manejo de escombros, niveles permisibles 
de emisiones de fuentes móviles y dispositivos sonoros). Para ello fue necesario 
realizar un diagnóstico preliminar que evaluara la normatividad ambiental vigente y 
los documentos existentes dentro del IMTP en términos ambientales, con el fin de 
contrastar la información existente con el conocimiento que los funcionarios del 
IMTP tenían con respecto a éstas; para ello se diseño una encuesta 
semiestructurada la cual se aplicó aleatoriamente a 64 funcionarios de planta del 
instituto, también se realizaron entrevistas a todos los subdirectores de cada 
dependencia. 
 
Una vez terminado este proceso se analizó y graficó toda la información obtenida, 
identificando así la falta de conocimiento ambiental por parte de los funcionarios y 
los agentes de tránsito, con el fin de priorizar los problemas encontrados se aplicó 
la herramienta de Matriz de Vester, la cual priorizó el desconocimiento de 
competencias ambientales, la falta de articulación entre las diferentes 
dependencias y el desconocimiento de la ley que rige el Código Nacional de 
Tránsito 
 
En el momento que se aplicaron las encuestas y entrevistas se encontró la falta de 
comunicación y articulación entre las distintas dependencias, esto también se 
evidenció en el informe que el IMTP presenta anualmente a la Contraloría 
Municipal, lo que condujo a analizar los medios de comunicación que son 
utilizados y los que podrían implementar para informar tanto al público en general 
como a los mismos funcionarios del instituto frente a las competencias 
ambientales y frente a la normatividad ambiental vigente. 
 
 
Una vez identificadas las alternativas de comunicación se aplicó la herramienta de 
Tabulación Cruzada y Oráculo Delphi, la cual contó con la colaboración de diez 
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(10) personas profesionales en distintas áreas, cada uno de ellos emitió una 
calificación a cada alternativa de comunicación; con el fin de priorizar las más 
aptas en cuestiones de eficiencia y efectividad, además que sea de fácil acceso 
para los funcionarios y público en general. Las alternativas de comunicación que 
más alto puntaje tuvieron fueron: el blogspot, el correo interno y la página web, 
debido a sus bajos costos, demandan menos tiempo y el acceso es para todo 
público exceptuando el correo interno que es exclusivo del instituto; sin embargo 
como complemento y producto final se elaboró un Manual de Educación Ambiental 
basado el pedagogía de la Escuela Nueva para los funcionarios, infractores y 
público en general, ya que no todos tienen acceso a la internet, además para los 
agentes de tránsito por el hecho de tener que mantener más por fuera que dentro 
del instituto resulta difícil acceder bien sea al correo interno del instituto o a la 
internet, por lo que el manual resulta ser una herramienta de fácil lectura e 
información para el lector. 
 
El manual atiende al problema encontrado frente a la falta de conocimiento y 
comunicación tanto por parte de los funcionarios como por parte de los  agentes 
de tránsito. En el Manual de Educación Ambiental se encuentran las competencias 
ambientales ley 769 de 2002 (manejo de escombros, niveles permisibles de 
emisiones de fuentes móviles y dispositivos sonoros), normatividad ambiental 
vigente (Ley 1259 de 2008, ley 1383 de 2010) y las razones por las cuales éstas 
deben ser sancionadas, este manual esta diseñado para los funcionarios, 
infractores y público en general que se encuentre interesado en la información del 
IMTP. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. JUSTIFICACIÓN 
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En Colombia el Código Nacional de Tránsito (ley 769 de 2002),  determina que los  
institutos de tránsito tienen como principio regular la circulación de los peatones, 
usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y 
vehículos que transiten por las vías públicas o privadas. Sumado a esto y como 
integralidad presente en el código, existe un capítulo que encamina a este ente a 
la protección ambiental en Colombia.  
 
El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira (IMTP), dando cumplimiento a la 
responsabilidad que tiene frente al tema ambiental, ha venido realizando una serie 
de actividades año tras año con la población en general, esto con el fin de 
subsanar el impacto ambiental que la entidad genera, principalmente en el empleo 
de pinturas que son utilizada para las marcas viales, y por otra parte dar 
cumplimiento a la normatividad ambiental correspondiente, tal como la Ley 1310 
de 2009 art. 5, ley 1259 de 2008, resolución 3027 de 2010, resolución 910 de 
2008 (Vigilancia cívica, comparendo ambiental, vigilancia y control de las fuentes 
móviles), entre otras. 
 
La entidad para el manejo del tema ambiental le asignó estas funciones a uno de 
los funcionarios del instituto, sin embargo no es un profesional calificado en el 
tema, lo que ha generado vacíos a la hora de abordar esta temática, situación por 
la cual cada año se contrata por medio de prácticas empresariales a estudiantes 
de Administración Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira, los cuales 
son idóneos para asesorar a entidades en el tema ambiental lo cual ayuda a 
instituciones como el IMTP a suplir este tipo de necesidades, en vista de que el 
instituto no cuenta con un presupuesto asignado para constituir un departamento 
de gestión ambiental o contratar un profesional con este enfoque. Es de resaltar 
que el estudiante de Administración Ambiental que la entidad contrata se 
encuentra en la capacidad de asesorar y acompañar al instituto en el cumplimiento 
de la normatividad ambiental correspondiente y de proponer alternativas de 
solución a los problemas e impactos ambientales que el instituto genera.   
 
Otra de las razones por las cuales el instituto contrata a practicantes universitarios, 
es por la rendición de cuentas que las instituciones públicas le deben hacer a la 
contraloría1 en la parte ambiental ya que su misión es procurar por el buen uso de 
los recursos y bienes públicos; una vez terminado cada año, la contraloría da la 
                                                 
1
La contraloría es el máximo órgano de control fiscal del estado, tiene la misión de procurar el bueno uso de 
los recursos y bienes públicos y contribuye mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas 
entidades públicas. 
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calificación según los siguientes temas: Sistema de Gestión Ambiental, 
Obligaciones Legales Ambientales, Presión Sobre el Medio Ambiente y 
Desempeño de la Entidad, razón por la cual el IMTP requiere del conocimiento y la 
formación del Administrador Ambiental.  
 
A pesar de que la entidad hace la labor de entregar la información correspondiente 
a la contraloría, la mayoría de los funcionarios, contratistas y agentes de tránsito 
desconocen, si no es en su totalidad, gran parte de la normatividad que a ellos les 
compete en el tema ambiental y de la información que es entregada a la 
contraloría. Al interior de la entidad una vez entregados los resultados del análisis 
de la información ambiental, se socializa el contenido sólo con los miembros del 
comité de calidad que lo conforman (líderes de cada proceso), tomando las 
medidas correspondientes. Estas personas son las encargadas de replicar las 
decisiones que se tomen al respecto y de aplicarlas, sin embargo el canal de 
comunicación no ha sido eficiente, lo que genera desconocimiento por parte de los 
demás funcionarios y hace que los compromisos asumidos queden sin 
responsable y terminen siendo evadidos. 
 
Complementario a lo anterior, otro de los problemas más comunes es que no 
existe un consolidado de toda la información ambiental pertinente al instituto, la 
cual se encuentra de manera desorganizada en las diferentes dependencias del 
instituto, razón por la cual se dificulta conocer de manera integral las funciones 
ambientales, generando además problemas laborales a la hora de presentar  
informes.  
 
Por lo anterior, con el fin de que todos los funcionarios, contratistas y agentes de 
tránsito cuenten con la información acerca de las obligaciones que tienen como 
entidad, se pretende manejar un canal de comunicación de mayor eficiencia, un 
manual que contenga la información ambiental que le corresponde al instituto y la 
importancia que tiene el hecho de que todos estén informados frente al tema, esto 
con el fin de mejorar la calidad de vida tanto de los usuarios como de la población 
en general, al mismo tiempo brinda libertad de acceso, calidad en el servicio, libre 
circulación, educación y descentralización. 
 
 
5. MARCO TEÓRICO 
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5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
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El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira (IMTP) es un establecimiento público 
de orden municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente; cumpliendo con las funciones que le asigne el Código Nacional de 
Tránsito Terrestre, la Ley, los Decretos Reglamentarios,  las Ordenanzas y los 
Acuerdos Municipales; y aunque su área de jurisdicción sería el Municipio de 
Pereira, podía ejercer las funciones de Transporte Público en el Área 
Metropolitana del Centro de Occidente, conformada por los Municipios de Pereira, 
Dosquebradas y La Virginia2.  
Los principios rectores del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) son la 
seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, 
plena identificación, libre circulación, educación y descentralización. 
Para el IMTP dar a conocer las campañas que se han hecho, están en ejecución  
o están por ejecutarse frente al cumplimiento de la normatividad, utilizan diferentes 
medios de comunicación que sirven como método de divulgación, sin embargo 
estos no han sido tan efectivos por lo que se creó como producto final de esta 
investigación un manual-guía de educación ambiental, el cual se basa en una 
serie de conceptos claves y brinda información de pertinencia para los 
funcionarios, agentes de tránsito y la ciudadanía en general. 
Para el marco de este proyecto se tomaron varios conceptos sobre la educación 
ambiental, entre estos la definición dada por la Carta de Belgrado “Ayudar a las 
personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor conciencia social del 
medio ambiente en general, de los problemas conexos y mostrarse sensible a 
ellos; ayudar a que las personas adquieran una comprensión básica sobre el 
medio ambiente y participen activamente en su protección y mejoramiento en 
función de los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales estéticos y 
educacionales”.  
En este documento la Educación Ambiental será tomada como la herramienta que 
orienta a promover la participación activa de la ciudadanía hacia la toma de 
conciencia, de cultura y apropiación por los recursos naturales. 
 
 
 
5.3 MARCO REFERENCIAL 
                                                 
2
 http://www.transitopereira.gov.co/web/es/rese-a-historica 
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El proceso desenfrenado del avance tecnológico, las actitudes y aptitudes 
sociales, el desconocimiento y la falta de  sensibilización por parte de la 
humanidad en cuanto al tema ambiental ha generado en el transcurso del tiempo 
una serie de acontecimientos que han venido degradando el ambiente, los cuales 
han sido de gran preocupación mundial; lo anterior llevó a que encuentros como 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo 
1972, Tratado de Kioto 1997, Seminario Internacional de Educación Ambiental 
Belgrado 1975, Declaración de la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi Sobre 
Educación Ambiental 1977, entre otras, con el objetivo de tomar medidas 
pertinentes en la manera de abordar la crisis ambiental global. 
 
La Recomendación 96 de la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano de 
Estocolmo ha pedido un mayor desarrollo de la Educación Ambiental, considerada 
como uno de los elementos fundamentales para afrontar la crisis ambiental del 
mundo, la cual debe basarse y vincularse ampliamente a los principios básicos 
definidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el "Nuevo Orden 
Económico Internacional"3. (Carta de Belgrado “Seminario Internacional de 
Educación Ambiental, 1975). 
Sin embargo hay que tener en cuenta, “que este Nuevo Orden Económico 
Internacional (NOEI) ha logrado atenuar las relaciones de dependencia 
económica, financiera, tecnológica y cultural de los países en desarrollo respecto a 
las naciones industrializadas. El auge del capital financiero ha restringido la 
capacidad y el derecho de los países deudores de decidir sobre sus propios 
destinos”. (Max-Neef, 1993) 
 
Dentro de las discusiones propiciadas, la concepción del desarrollo  tecnológico 
sigue siendo considerado como indispensable para el desarrollo humano, sin 
embargo es importante generar sociedades responsables para con el entorno, 
puesto que la tecnología no está aislada del ambiente, y sin las medidas 
pertinente se está generando una serie de cambios ambientales y sociales; los 
cuales hacen presión sobre los recursos insustituibles, la salud física y mental del 
ser humano.   
 
Según Augusto Ángel Maya y Felipe Ángel4 toda cultura es construida por la 
sociedad actuando sobre la naturaleza y la naturaleza tiene límites, debe existir un 
                                                 
3
 Entiéndase el NOEI como el conjunto de normas y principios que constituyen la base  del derecho 
internacional en materia económica, propendiendo en principio a dar mayor estabilidad económica entre los 
estados. (Frías.  2009) 
4
 Decálogo de Valores para Construir una Ética Ambiental. 
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nivel de adaptabilidad, ya que el ser un humano es un ser tecnológico, la visión 
ambiental no debe implicar una guerra contra la tecnología sino una lucha contra 
algunas de sus orientaciones y aplicaciones con el fin de buscar orden y equilibrio 
entre hombre y naturaleza.  
 
El principal problema de los países designados como en vía de desarrollo, es la 
falta de educación; el crecimiento poblacional desmedido, los bajos niveles de 
calidad de vida, la pobreza, la ignorancia e indiferencia, pueden causar daños 
considerables o irreparables al medio ambiente del cual dependemos; los 
problemas ambientales no conocen límites ni fronteras, los daños que sean 
causados en un país, ciudad o región causan un efecto en todo el mundo, ejemplo 
el deterioro de la capa de ozono. Por esta razón es que diversos encuentros entre 
países se han venido desarrollando con el fin de tratar el tema que hace años 
traspasó las barreras de las responsabilidades individuales de las naciones, 
buscando unir esfuerzos y así lograr una mayor efectividad de modo que se 
mejore la preservación del medio ambiente y el bienestar humano a escala global. 
 
Según la Conferencia Intergubernamental Sobre la Educación Ambiental de Tbilisi 
(1977), la educación ambiental debe estar enmarcada en el ámbito de la 
educación formal y no formal5, y estar dirigida a personas de todas las edades 
proporcionándoles información acerca de los problemas ambientales y 
herramientas para mejorar la calidad de vida y proteger el medio ambiente, 
partiendo de valores éticos y solidarios de todo el género humano. En esta 
conferencia se propuso incluir una política ambiental en el tema educativo con el 
fin de llegar a realizar actividades específicas en torno al tema ambiental; diez 
años después en el encuentro de Moscú (1987), se propuso algo similar “generar 
algunas estrategias de carácter curricular, con base en la interdisciplina y la 
integración, para impulsar la educación ambiental en el mundo”. 
 
El concepto que se dio en el Congreso Internacional Sobre la Educación y la 
Formación Ambiental, Congreso de Moscú (1987) sobre la educación ambiental 
fue: “proceso en el cual los individuos y las colectividades se hacen conscientes 
de su entorno, a partir de los conocimientos, los valores, las competencias, las 
experiencias y la voluntad, de tal forma que puedan actuar individual y 
colectivamente, para resolver problemas ambientales presentes y futuros”.  
                                                 
5
 La educación formal es impartida mayoritariamente por instituciones educativas en el marco de currículos 
académicos; contrario a esto la educación no formal propicia procesos educativos al margen de las escuelas 
favoreciéndolos en lo cognitivo y valoral. (Rosales, Castro. et al. 2002) 
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La inclusión de la educación ambiental en el currículo escolar fue retomada en el 
Seminario internacional de Capacitación para la incorporación de la Educación 
Ambiental en el currículo de básica primaria Malta (1991) y en el Seminario para la 
incorporación en el currículo de Básica secundaria en el Cairo (1991), para la 
básica primaria y la básica secundaria proponiendo la participación de los 
docentes para el diseño de un currículo que incorpore el tema ambiental en los 
planes,  procesos e investigaciones escolares. Sin embargo esta propuesta sólo 
apuntaba hacia la preservación ambiental, la ecología y jornadas ambientales en 
las instituciones como manera de incluir el tema ambiental de alguna forma en el 
plan educativo. 
     
La educación ambiental debe ser interdisciplinaria dentro de una perspectiva de 
epistemología ambiental, lo ambiental no es considerado como un objeto concreto 
sino como una relación que se establece entre los ecosistemas y las culturas, 
según A. Ángel Maya6. 
 
La interdisciplinariedad es entendida como un proceso sistémico en donde se 
reflexione acerca de todos los procesos biofísicos, sociales, políticos, económicos 
y culturales, con el fin de entender que el ser humano y el entorno no pueden ser 
independientes uno del otro; para abordar los problemas ambientales es 
indispensable generar un verdadero vínculo entre el hombre y el medio ambiente; 
sin embargo, para ello se necesita contar con un mínimo de información que 
permita al ser humano actuar frente a los problemas ambientales, según Mayer 
(1998) es importante tener conocimiento de la información, sin embargo no es 
suficiente “los países más contaminados son aquéllos en los que no sólo ciencia y 
tecnología están más desarrollados sino también el sistema educativo, esta visión 
de la educación ambiental es todavía la que figura en la mayoría de los libros de 
texto”, estudios realizados en Suecia dentro del proyecto ENSI y confirmado por 
otros estudios dice que “los grupos de alumnos donde se había dado más 
información sobre los riesgos ambientales y los problemas del planeta resultaban 
ser aquéllos en que los estudiantes se sentían más desconfiados, sin esperanza, 
incapaces de pensar posibles acciones para el futuro”; “La educación en el 
ambiente reconoce que los comportamientos vienen guiados mucho más por 
nuestras emociones y valores que por los conocimientos y que, por tanto, es 
necesario no sólo ofrecer informaciones sino proponer experiencias que 
reconstruyan la conexión entre el hombre y el medio ambiente que se pretende 
                                                 
6
 Ángel Maya, Augusto, El Reto de la Vida, Ecofondo, Bogotá, 1997. 
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conservar”; una buena opción para llegar a una educación ambiental eficiente es 
combinar sentimientos con conocimiento y emociones con experiencias.  
 
En la medida que se hacían estos encuentros internacionales para tratar la crisis 
ambiental global mediante la educación ambiental como solución al problema, en 
Colombia se venían adelantando acciones para incluir en el currículo de la 
educación formal el tema ambiental de modo que se fuera extendiendo a las 
actividades de la educación no formal e informal.  
 
De esta manera es importante resaltar en el marco histórico Colombiano la 
expedición del Código Nacional de los Recursos Naturales y Renovables (1974), 
como primera aproximación legal que buscaba incentivar la protección del medio 
ambiente. En el marco de la educación ambiental principalmente en el sector 
formal, mediante el decreto 1337 de 1978, éste Código se implemento desde un 
enfoque ecológico, dejando de  lado las dinámicas socio-culturales indispensables 
para una verdadera comprensión del ambiente. 
 
Tiempo después, a partir de la constitución de 1991, el tema ambiental ha venido 
tomando fuerza en términos legales dándole así cavidad a la educación ambiental; 
artículos como el 80, 268, 310, 317, 330, 331, 332, 334 y 360 le dan prioridad al 
medio ambiente en manejo de recursos naturales y  otros artículos en términos de 
sanidad. Dentro de la constitución, la responsabilidad para ejercer en primera 
medida el control de lo dispuesto está a cargo de la  Procuraduría y la Contraloría 
las cuales deben velar por la conservación, la protección y la promoción de un 
ambiente sano. Más adelante se crea el Ministerio del Medio Ambiente mediante 
la ley 99 de 1993 la cual adopta programas, planes y propuestas curriculares en 
materia de Educación Ambiental.  
 
El Ministerio del Medio Ambiente a través del documento denominado "Cultura 
para la Paz, hacia una política de Educación Ambiental" promovió al interior del 
SINA una cultura ambiental la cual respete la diversidad étnica de Colombia y 
promueva el trabajo colectivo. La educación ambiental promueve no sólo la ética y 
la responsabilidad de manejo frente al ambiente, si no también busca la equidad 
en las relaciones sociedad-naturaleza que de alguna manera logre erradicar todas 
aquellas malas prácticas, que se han venido dando por la falta de cultura, 
conciencia y apropiación por el medio ambiente. 
Por lo anterior se ha visto la necesidad y la importancia de capacitar a las 
personas no sólo incluyendo la educación ambiental en las instituciones como un 
plan educativo sino en la comunidad en general, partiendo de la definición que da 
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El Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA): “La Educación 
Ambiental es el proceso permanente en el cual los individuos y la colectividad 
toman conciencia sobre su ambiente y sobre los conocimientos, los valores, las 
habilidades, la experiencia, y la determinación que les permita actuar, individual y 
colectivamente, para resolver los problemas ambientales presentes y futuros.” 
 
Para lograr que la estrategia de capacitación en Educación Ambiental sea efectiva 
y tenga continuidad en el tiempo, ésta debe ser incluida no sólo en los planes, 
programas y proyectos de cualquier institución, empresa y/o entidad, sino también 
en los planes de gobierno de cada ciudad. 
 
Sin embargo, como primer paso algunas instituciones, empresas y entidades han 
elaborado manuales o guías de educación ambiental con el fin de orientar el 
trabajo hacia el cumplimiento de las políticas ambientales vigentes. Algunas de 
estas se muestran a continuación.  
 
Hacia el año 2005 El Ministerio de Educación de Perú elaboró una guía de 
educación ambiental con el fin de brindar orientaciones generales a 
especialistas, docentes y promotores ambientales centrándose en cuatro 
ejes principales que en este caso corresponde a la gestión ambiental 
escolar, propuesta pedagógica, ciudadanía ambiental y relación con la 
comunidad. En la construcción de esta guía se tuvieron en cuenta de 
manera inicial fundamentos teóricos de relevancia para la comprensión de 
la educación ambiental, ya que facilita elementos metodológicos que 
ayudan en la elaboración de proyectos educativos institucionales; 
finalmente se muestran algunas herramientas y se señalan algunas 
experiencias con la propuesta pedagógica promovida. 
 
Por otro lado en Colombia en el año 2007 en la ciudad de Cartagena se 
elaboró un proyecto de educación ambiental para que las entidades 
públicas y privadas que desarrollasen procesos en materia de educación, 
formación y capacitación tuvieran un referente que incorporar en el tema 
ambiental. 
En principio lo que buscaba la ciudad de Cartagena era fortalecer a la 
ciudadanía para el cuidado de los recursos naturales, el mantenimiento de 
una imagen de ciudad limpia y la formación de una niñez y juventud 
guardiana del medio ambiente, ya que la ciudad enfrentaría grandes 
proyectos de desarrollo urbano. Es importante resaltar el proceso de 
evaluación, el cual busca mejorar los programas de educación ambiental, 
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un mayor desarrollo en el aprendizaje y generar un mayor apoyo para los 
programas; esta evaluación es dirigida a la población antes y después de la 
realización de una campaña o de la puesta en marcha de un determinado 
programa o actividad. 
 
Otro caso a referenciar es en México en el Estado de Guanajuato 2006, en 
donde se elaboró un manual de educación ambiental el cual brinda 
herramientas a los educadores formales y no formales dentro y fuera del 
ámbito escolar para promover una nueva relación entre el ser humano y su 
entorno cultural y ambiental. 
 
El manual de educación ambiental centra la atención en la educción formal 
y no formal definiendo objetivos y estrategias para cada una de ellas, la 
metodología implementada consta de ocho (8) principios metodológicos: 
 
 Protagonismo Infantil 
 Participación 
 Movimiento 
 Actividades Lúdicas 
 Inteligencia Emocional 
 El Trabajo en Equipo 
 Capacidad Crítica 
 Interpretación Ambiental (I.A)  
 
Para la evaluación se implementaron algunas herramientas que permitieran 
vislumbrar los logros alcanzados durante el desarrollo del proyecto. 
 
La educación ambiental en las empresas se ha venido implementando como una 
herramienta para darle cumplimiento a la normatividad, la cual obliga a que las 
entidades dependiendo de su que hacer cuenten con un Departamento de Gestión 
Ambiental (DGA) o como mínimo una persona encargada de este tema, la cual 
ejerza un control sobre el manejo de los recursos naturales tanto dentro como 
fuera de ella. 
 
 
Las exigencias frente a la normatividad ambiental a través del tiempo ha ido 
generando que tanto las empresas, entidades y/o instituciones tomen conciencia, 
y le den la importancia que esta conlleva, esta y otras razones hacen parte de la 
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responsabilidad social ambiental que tenemos todos tanto con la comunidad en 
general  como por el medio ambiente, es por esta razón que empresas como FCC 
Construcción, S.A ubicada en la ciudad de Madrid, España se encuentran 
certificadas con la norma técnica ISO 14001; esta es la primera empresa 
constructora española que informa a la sociedad acerca de su comportamiento 
ambiental, esta empresa cuenta con un plan de formación ambiental, el cual 
consiste en capacitar a las personas clave dentro de la empresa y que este a su 
vez sirvan como efecto multiplicador al resto del personal y hacia las empresas 
subcontratistas. El enfoque principal del plan de formación ambiental consiste en 
la sensibilización y capacitación en temas de educación ambiental. 
   
Otra experiencia a destacar ha sido la Guía de Educación Ambiental sobre los 
Residuos Sólidos elaborada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) en 
Santo Domingo; los Residuos sólidos han sido uno de los mayores problemas del 
ser humano en materia de disposición, esto debido a causa de la falta  de  
conocimiento, conciencia o cultura por parte de las personas.  
Esta guía lo que pretende es “difundir y compartir conocimientos sobre los 
diferentes problemas ambientales causados por la generación de basura y la 
relación existente entre el ambiente en que vivimos y los residuos sólidos, 
haciendo énfasis en elevar la conciencia, reducir su generación y aumentar su 
recuperación”; esta guía de educación ambiental contiene elemento claves que 
cualquier persona sin importar su nivel de educación, ni posición económica la 
puede entender y aplicar. 
 
Una experiencia de resaltar es la de Barcelona; una ciudad caracterizada por la 
cantidad de personas que visitan los hoteles, para ello se han generado guías de 
educación ambiental con el fin de prestar un mejor servicio a sus clientes e ir de la 
mano con la conservación del medio ambiente; la gestión ambiental de los hoteles 
han mostrado un ahorro económico en cuanto al consumo de agua y energía,  
racionalizando así estos recursos. Los hoteles en el momento de prestar el 
servicio de hospedaje proporcionan información a los usuarios acerca de la 
necesidad  y las posibilidades de ahorrar agua y energía sin perder el confort, esto 
lo hacen mediante un folleto al momento de adquirir el servicio. 
El hotel también cuenta con un folleto de recomendaciones para los trabajadores 
del sector hotelero en ahorro de los recursos a la hora de realizar las tareas y el 
trabajo diario. 
Como manera de aplicar la transversalidad en las instituciones educativas, se han 
elaborado manuales de educación que resultan ser una herramienta de fácil 
manejo y útil para aplicar con los estudiantes en todas las áreas, estos manuales 
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promueven el desarrollo de actividades de educación, dentro y fuera del ámbito 
escolar, también promueve la relación entre el ser humano y el entorno cultural y 
ambiental; para resaltar una experiencia de estos manuales, el Estado de 
Guanajuato generó un manual donde la educación ambiental resulta ser 
transversal a todos los temas tratados por parte de los educadores formales y no 
formales, el cual promueve que los “maestros y maestras se sensibilicen por la 
situación ambiental que se está viviendo, y que estos a su vez involucren a sus 
alumnos en el cuidado del medio ambiente por medio de actividades lúdicas que 
puedan llevarse a cabo en cualquier ambiente. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. DISEÑO METODOLÓGICO 
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Con el ánimo de tener una mayor aproximación a lo propuesto en esta 
investigación, la metodología cualitativa con enfoque participativo es la mejor 
opción para el alcance de los objetivos, ya que es flexible y permite describir, 
analizar, interpretar y registrar situaciones naturales, además también da paso 
para tener una aproximación comprensiva e interpretativa de los procesos 
sociales, económicos, culturales, etc.   
 
La metodología cualitativa con enfoque participativo invita a que expertos y 
personas del IMTP (funcionarios, contratitas y agentes de tránsito) se hagan 
partícipes de esta investigación, permitiendo así conocer la percepción que los 
sujetos tienen frente a su realida; esta metodología comprende unos momentos, 
procesos, procedimientos, técnicas, herramientas y productos para cada uno de 
los objetivos planteados.  
 
El primer momento recopiló toda la información existente del IMTP acerca del 
tema ambiental, esta información dio paso a la elaboración del diagnóstico el cual 
evaluó el grado de conocimiento y efectividad de la comunicación al interior del 
IMTP en cuanto al tema ambiental mediante entrevistas y encuestas a un número 
determinado de personas, con el fin de vislumbrar los posibles problemas que se 
vienen dando dentro del IMTP; con el ánimo de darle un orden y priorizar los 
problemas más relevantes se aplicó la Matriz de Vester.  
 
Una vez priorizados los problemas, llega un momento comprensivo donde se 
generó una lista de chequeo que evaluó las diferentes alternativas de 
comunicación, sobre esta lista de chequeo se consultó con un grupo de expertos 
las opciones mas aptas para abordar el problema (Oráculo de Delphi). 
 
El tercer momento de esta propuesta es el propositivo, el cual permite que la 
información este organizada, completa y tenga coherencia para lograr como 
objetivo final la elaboración del manual de educación ambiental. 
 
 7. METODOLOGÍA 
8.1 OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1 
Evaluar el grado de conocimiento y efectividad de la comunicación en los funcionarios del Instituto Municipal de 
Tránsito de Pereira, en torno a las competencias ambientales que por ley se han dispuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOMENTO PROCESOS PROCEDIMIENTO TÉCNICAS HERRAMIENTAS PRODUCTO 
Diagnosis 
Gestión de la 
información 
Exploración en 
campo 
Revisión 
documental 
Cuadro de 
consulta 
(construir el 
formato 
bibliográfico) 
 
Diagnóstico 
preliminar 
Contrastación de 
la Información 
Entrevista Formato de 
entrevista 
Posibles 
Situaciones 
problema 
 
Encuesta 
Formato 
encuesta 
semiestructurada 
Priorización de 
problemas 
Técnica de 
trabajo 
grupal: 
comisión 
 
Matriz de Vester 
 7.2 OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2 
Analizar las diferentes alternativas de comunicación con el fin de abordar los problemas identificados en el 
Instituto Municipal de Tránsito de Pereira. 
 
  
7.3 OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 3 
Plantear un manual didáctico que integre todos los referentes conceptuales y normativos que facilite la 
comprensión y promoción de las competencias ambientales que por ley les corresponde. 
 
 
MOMENTO PROCESOS PROCEDIMIENTO TÉCNICAS HERRAMIENTAS PRODUCTO 
Comprensivo 
Indagación 
Exploración 
bibliográfica 
Sondeo 
rápido 
Lista de chequeo Alternativas 
de 
comunicación 
 
Formatos de 
consulta 
Contrastación 
Elección de 
alternativas 
Priorización 
en campo 
Tabulación 
cruzada Alternativas 
más aptas Consulta a 
expertos 
Oráculo de Delphi 
MOMENTO PROCESOS PROCEDIMIENTO TÉCNICAS HERRAMIENTAS PRODUCTO 
Propositivo 
Coherencia de 
información 
Organización 
coherente de la 
información 
Proceso 
documental 
Estructura de 
textos 
Información 
organizada 
Creación Diseño del Manual 
Escuela 
Nueva 
Manuales Guías 
Manual de 
educación 
Ambiental 
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8 RESULTADOS POR OBJETIVO 
8.1 OBJETIVO 1 “Evaluar el grado de conocimiento y 
efectividad de la comunicación en los funcionarios del 
Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, en torno a las 
competencias ambientales que por ley se han dispuesto.” 
La Contraloría Municipal de Pereira es la encargada de hacer auditoría a la 
gestión ambiental de todas las entidades públicas acerca del manejo de los 
recursos naturales y el medio ambiente, esto con el fin de verificar que las 
entidades le estén dando un buen uso a los recursos y a los bienes públicos, la 
Contraloría anualmente emite un informe, el cual es entregado a todas la 
instituciones involucradas con el fin de que estas elaboren actividades de mejora 
frente a los hallazgos encontrados. 
 
Como parte de lo anteriormente descrito, el IMTP realiza informes de gestión 
sobre Contaminación Auditiva y Calidad del Aire que son evaluados y reportados 
con acciones a tener en cuenta para hacer más eficiente el proceso ambiental 
desarrollado. El informe presentado en el año 2010, el IMTP asegura haber 
realizado una importante gestión ambiental frente a la contaminación auditiva y la 
calidad del aire, la que es revalidada por la Contraloría emitiendo una calificación 
poco favorable y los respectivos hallazgos; estos hallazgos lo que permiten es que 
las instituciones conozcan las razones por las cuales se les asignó determinada 
calificación de: satisfactorio, deficiente o insatisfactorio, para que así las 
instituciones implementen actividades de mejora frente a lo que estén fallando.  
 
Lo anterior fue corroborado, a través del ejercicio de campo realizado en el año 
2011; mediante encuestas semiestructuradas se consultó con los agentes y 
funcionarios del instituto, sobre el conocimiento y manejo de temas ambientales 
pertinente en su oficio, el resultado de estas encuestas fueron negativos, lo cual 
resulta contradictorio con el informe entregado a la contraloría en el año 2010, 
donde manifestaron que todo el personal se encuentra en constante capacitación y 
formación en temas ambientales. 
 
El Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), modificado por la ley 1383 de 
2010 en algunas disposiciones. La ley 769 de 2002 en el Artículo 7. Cumplimiento 
y régimen normativo, define que las autoridades de tránsito velarán por la 
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seguridad del las personas en vías públicas y privadas. Sus funciones serán de 
carácter regulatorio y sancionatorio orientadas a la prevención, lo que indica que el 
instituto se encuentra en el derecho de sancionar todo aquel que la incumpla, por 
lo tanto al ser esta la norma que guía el que hacer del IMTP, tanto los funcionarios 
como agentes de tránsito deben tener el conocimiento y manejo frente a ésta; sin 
embargo en las 64 encuestas realizadas aleatoriamente a los agentes de tránsito y 
funcionarios del instituto, el 91% respondió tener conocimiento de la ley que rige el 
código nacional de tránsito, lo que en realidad se torno solo en un 62% de los 
encuestados al analizar en mayor detalle las respuestas (Ver gráfica 1 y 2). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gráfica 1.      Gráfica 2.  
 
 
En materia ambiental la ley 769 de 2002 cuenta con tres (3) artículos enfocados al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población: Manejo de Escombros, Niveles 
Permisibles de Emisiones de Fuentes Móviles y Normas para Dispositivos 
Sonoros; estos ítems hacen parte de las sanciones impartidas con mayor 
frecuencia por parte de los agentes de tránsito en los operativos realizados; las 
emisiones atmosféricas son controladas por medio del certificado técnico-
mecánico, las sanciones por dispositivos sonoros son aplicadas a los vehículos 
con altos niveles de ruido, como también a los establecimientos que pasan los 
niveles permisibles y afectan lugares aledaños; y los escombros son controlados 
en el momento que se está infringiendo la ley.  Pese a lo anterior, a pesar de que 
se están llevando a cabo las sanciones pertinentes, ni los funcionarios, ni los 
agentes de tránsito tienen clara la razón de estas infracciones, tal como lo revelo 
la encuesta, el 73% de los cuestionados dijeron tener conocimiento de los 
artículos ambientales del código nacional de tránsito; lo cual no coincidió al 
momento de especificar la respuesta, ante lo cual sólo el 14% respondió 
correctamente, un  33% parcialmente y el 53% los desconocen por completo (Ver 
gráfica 3 y 4). 
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Gráfico 3.     Gráfico 4. 
 
A lo anterior, se esperaría que el porcentaje de conocimiento fuera del 100%, ya 
que estos artículos son los temas que tránsito debe manejar y hacer cumplir en 
términos ambientales; sin embargo, se denota un accionar mecánico en los 
actores que imparten esta faltas, puesto que se está sancionando sin tener 
claridad de las razones por las cuales se deben hacer cumplir y mucho menos de 
lo importante que es para alcanzar la meta trazada por la agenda ambiental 2009. 
 
Sumado a lo anterior, el comparendo ambiental (ley 1259 de 2008), aparece como 
instrumento que pretende fomentar la cultura ciudadana y la educación ambiental 
en torno al manejo de los Residuos Sólidos, es uno de los temas que actualmente 
se encuentran en mayor auge desde las diferentes entidades de control 
ciudadano; la cual a pesar de existir desde el 2008, solo hasta el 2011 empezó a 
tomar preponderancia desde el accionar institucional.   
  
En el informe que el IMTP presentó a la Contraloría, expusieron que tanto los 
funcionarios como los agentes de tránsito habían recibido capacitación por parte 
de la CARDER frente al comparendo ambiental y el aporte puntual que el IMTP 
debía tener frente a éste; sin embargo, dicho conocimiento no se vio reflejado en 
las encuestas; al preguntar que si conocían y sabían de que trataba el 
comparendo ambiental, arrojo en un primer momento que el 69% tenían 
conocimiento; al pedir un mayor detalle de la respuesta, se evidenció que sólo el 
1% respondió correctamente, el 77% tenían una idea aproximada o parcializada y 
el 22% no sabían de qué trataba (Ver gráfica 5 y 6). 
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Gráfica 5.      Gráfica 6. 
 
El IMTP como a otras entidades, le corresponde sancionar el comparendo 
ambiental; al momento de realizar esta pregunta a la población encuestada, se 
obtuvo que el 80% respondió afirmativamente (Ver gráfica 7); sin embargo, pese a 
que se sabe que se debe sancionar, es de resaltar para el análisis la comparación 
con la pregunta anterior, donde la mayor parte de los encuestados reflejo no saber 
de que trataba el Comparendo Ambiental, lo que denota un acto mecánico que 
inhibe cualquier accionar educativo y solo posibilita un accionar económico a partir 
de las infracciones, acto que va en contradicción con la misión de la institución. 
 
¿Si no tienen claro de que trata el comparendo ambiental, como es posible que lo 
sancionen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gráfica 7. 
 
En el IMTP existen algunos documentos generados (Buenas prácticas ambientales 
de oficina, plan de gestión ambiental, educación vial ambiental), aportes del 
programa de Administración Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
elaborados al momento de realizar las prácticas empresariales, sólo algunos han 
sido utilizados por parte del Centro de Enseñanza y Educadores Viales para 
realizar educación ambiental en los colegios y a los infractores frente a la 
conservación de los recursos ambientales y señalización. A pesar de que estos 
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documentos existen como herramienta de educación ambiental, sólo el 36% de la 
población encuestada dicen conocerlos y el 64% restante dicen no tener 
conocimiento, lo cual es agravado al momento de pedir que se mencionen algunos 
de estos documentos, para lo cual las respuestas correctas sólo fueron del 2%, el 
23% conocían unos y el 75% los desconocían por completo (Ver gráfica 8 y 9), 
esto puede deberse a que en el momento que son elaborados no son socializados 
con todo el personal del instituto y son ignorados, lo que refleja poca fluidez de la 
información. 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Gráfica 8.      Gráfica 9. 
 
El informe sobre Gestión Ambiental que es entregado a la contraloría anualmente 
recoge toda la información que el IMTP ha hecho en términos ambientales, las 
acciones realizadas, indicadores cumplidos, presupuesto invertido, convenios con 
otras entidades, etc.; por ser un informe que recopila información de todas las 
actividades ambientales que se han realizado en el año, deberían contar con el 
apoyo de todos los funcionarios para la elaboración de éste, sin embargo 
únicamente el 19% respondieron que si los hacían partícipe de la construcción de 
estos informes y el 81% respondieron no participar de ellos (Ver gráfica 10); las 
personas que respondieron que si los hacían partícipes de estos, era por 
pertenecer a la dependencia de Control Interno o Planeación, quienes son los que 
se encargan de elaborar el informe ambiental y entregarlo a la Contraloría.   
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gráfica 10. 
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Cuando la Contraloría evalúa las acciones que las diferentes entidades e 
instituciones han llevado a cabo en relación a la contaminación auditiva y calidad 
del aire, emite una calificación de desempeño de la entidad de acuerdo a la 
metodología Audite 3.07; una vez la Contraloría entrega los hallazgos encontrados, 
la entidad debe generar actividades de mejora, para ello se debe socializar con 
todo el personal; sin embargo este informe sólo es socializado con los miembros 
del comité de calidad o también llamados líderes de proceso, con el fin de que 
estos repliquen la información al interior de las dependencias de modo que la 
comunicación se conozca por todos los funcionarios del IMTP y se genere un 
accionar articulado; pese a esta estrategia de comunicación, es evidente que no 
se está llevando a cabo o no es efectiva, ya que sólo el 6% respondieron que los 
hacían partícipes de las correcciones y acciones a mejorar que emite la 
Contraloría y el 94% restantes respondieron que no eran tenidos en cuenta (Ver 
gráfica 11). El hecho de que la comunicación no llegue a todo el personal del IMTP 
puede ser unos de los causantes por los cuales no se está dando cumplimiento a 
los indicadores y se está fallando en la trasmisión de conocimiento y manejo frente 
a sus competencias ambientales que por ley les atañe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gráfica 11. 
 
Sobre los vigías ambientales: Es importante que la población en general tenga 
claro que es un vigía ambiental, cual es su labor y quienes son vigías; para saber 
que tan claro tienen las personas del instituto sobre que es un vigía ambiental, 
dentro de las encuestas se les pregunto a los funcionarios y agentes de tránsito 
¿Quiénes eran vigías ambientales?, para esto el 72% tienen conocimiento que es 
un vigía ambiental y el 28% restante no lo tiene claro (Ver gráfica 12). 
 
 
                                                 
7
 Metodología para la Identificación, Evaluación, Cuantificación y Certificación del Control Fiscal. 
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     Gráfica 12. 
 
Siguiendo en el marco de las encuestas, también se preguntó sobre el 
conocimiento que tenían frente a las actividades que eran de pertinencia del 
instituto: Mediciones atmosféricas, capacitación en los colegios, celebración del 
día interamericano de la calidad del aire, capacitación a los conductores en el 
tema ambiental o ninguna de las anteriores, para ésta pregunta el 44% saben las 
actividades que está implementando el instituto, el 26% conocen parcialmente y el 
30% no tienen conocimiento (Ver gráfica 13). Estas actividades hacen parte del 
informe que el instituto emite a la contraloría anualmente, donde se evidencia la 
responsabilidad que tiene tránsito y los indicadores que deben cumplir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 13. 
 
Complementario a las encuestas, se quiso conocer la apreciación y noción de los 
subdirectores o líderes de proceso, para lo cual se realizó una entrevista a cada 
uno de ellos, ya que son las personas que tienen la responsabilidad de replicar la 
información al interior de cada dependencia; estas personas son las mismas que 
conforman el comité de calidad, en el cual se debaten diferentes temas incluyendo 
el ambiental;  aunque a este comité también asisten otras personas, por tener otro 
cargo diferente a subdirector, no les compete informar a los demás funcionarios 
sobre los temas tratados o actividades que se llevarán a cabo dentro del instituto, 
por lo cual no fueron entrevistados.     
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El Instituto cuenta con una política ambiental la cual aún no ha sido normalizada, 
por tanto no es utilizada y mucho menos dada a conocer al público ni los 
funcionarios, sin embargo dentro de la política de calidad, misión y visión  incluyen 
la parte ambiental.  
 
Dentro de las entrevistas se evidenció que no tienen clara la participación 
ambiental dentro de la política de calidad, sólo el 47% de los entrevistados 
respondieron correctamente (Ver gráfica 14). El instituto es una entidad 
descentralizada, lo que indica que maneja recursos propios obtenidos de 
sanciones y tramitaciones, pero como cualquier entidad deben tener un rubro 
asignado para llevar a cabo las actividades ambientales, a lo que se les pregunto 
que si conocían cuales eran los mecanismos financieros para alcanzar la política 
ambiental y de calidad, y sólo el 29% de las personas dijeron que para el 
cumplimiento de ellas, la entidad asignaba un rubro exclusivo de todo el 
presupuesto para el cumplimiento de estas, el 71% de personas restantes dijeron 
no tener conocimiento (Ver gráfica 15).  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Gráfica 14.      Gráfica 15. 
 
El IMTP todos los años debe gestionar convenios con otras entidades para el 
cumplimiento de los indicadores y de la normatividad ambiental, ya que el instituto 
no cuenta con los instrumentos de medición de gases, ni de medición del ruido, 
para cada año, genera convenios con la CARDER para la medición de gases y de 
ruido, o también con el instituto de audiología para la medición del ruido, sin 
embargo la contraloría expuso que “Falto gestión con entidades diferentes a la 
administración municipal para la realización de convenios para este componente”, 
“Se observa la falta de equipos o convenios con otros entes que dispongan de 
estos equipos, para la realización de monitoreos en operativos del IMTP” (Informe 
de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente en el Municipio de Pereira para la 
Vigencia 2010) 
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Frente a la pregunta ¿Tiene conocimiento de los convenios y/o actividades que 
genera el IMTP para implementar acciones ambientales?, el 71% del 100% de los 
subdirectores tienen claro los convenios que se han realizado al interior del 
instituto para el cumplimiento de la normatividad (Ver gráfica 16).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     Gráfica 16. 
 
Los indicadores de gestión ambiental que el IMTP maneja son los mismos que se 
encuentran en la agenda ambiental 2009, programa “por un ambiente sano”, 
proyecto “Consolidación del observatorio de emisiones generadas por fuentes 
móviles”, indicadores que deben ser cumplidos cada año por parte del instituto, 
para lo que el 100% de las personas entrevistadas, ninguna tenía el conocimiento 
acerca de los indicadores ambientales que maneja el instituto (Ver gráfica 17), 
este puede ser un motivo por el cual la Contraloría cita: “se observan indicadores 
de gestión, pero no se tiene un seguimiento a indicadores ambientales de gestión.” 
(Informe de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente en el Municipio de 
Pereira para la Vigencia 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 17. 
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Como estrategia de comunicación y divulgación del tema ambiental y otros, el 
instituto maneja diferentes medios, entre estos están: Intranet, docunet, boletines, 
cartelera, circulares, oficios, correo interno, página web, prensa, radio y televisión. 
La gran mayoría de estos medios de comunicación internos y externos son 
manejados principalmente por los que tienen la información; el acceso a esta 
información es público, exceptuando el docunet, intranet, correo interno y oficios, 
que son utilizados para información interna. Estos medios de comunicación son 
manejados por todos los funcionarios del instituto, sin embargo dependiendo del 
contenido de los documentos publicados y lo extensos que estos sean, despierta 
el interés del lector, estas fueron algunas  razones que dieron los encuestados; el 
hecho de mantener ocupados no les da espacio, ni tiempo de leer los documentos 
y menos cuando son informes de alto contenido. El 100% de las personas 
encuestadas tienen conocimiento de los medios de comunicación que maneja e 
implementa el instituto (Ver gráfica 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gráfica 18. 
   
 
  
8.1.1 MATRIZ DE VESTER  
 
La Matriz de Vester es una herramienta que facilitó la priorización de los 
problemas para abordar en primera instancia; los problemas fueron sacados a 
partir de las encuestas y entrevistas  empleadas a los funcionarios del IMTP, esto 
con el fin de analizar de manera más detallada las causas y efectos y sus 
relaciones. (Ver tabla 1 y Gráfica 19) 
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CALIFICACIÓN 
1 No influye 
2 Influye Medianamente 
3 Influye 
 
PROBLEMA 
1 2 3 4 5 6 7 
TOTAL  
ACTIVO     
1. Desconocimiento de competencias 
ambientales. 
X 1 2 3 1 3 1 
11     
2. Falta de articulación entre  las 
diferentes dependencias. 
3 X 3 3 3 3 1 
16     
3.  Falta de comunicación dentro de cada 
dependencia 
3 3 X 3 2 3 3 
17     
4. No hay un funcionario encargado de la 
gestión ambiental en el IMTP. 
3 2 3 X 3 3 3 
17     
5. Inexistencia de un plan de contingencia. 1 1 1 1 X 2 1 7     
6. El presupuesto asignado para el tema 
ambiental no es claro. 
2 3 3 3 3 X 2 
16     
7. Desconocimiento de la ley que rige el 
Código Nacional de Tránsito. 
3 3 3 3 3 3 X 
18     
TOTAL PASIVO 15 13 15 16 15 17 11 X 102 14,57 
                102 14,57   
Tabla 1. Matriz de Vester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 19. Matriz de Vester 
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Los puntos más cercanos al punto cero, son los problemas priorizados, en este 
caso los puntos 1, 2 y 7, correspondientes al desconocimiento de competencias 
ambientales, falta de articulación entre las diferentes dependencias y el 
desconocimiento de la ley que rige el Código Nacional de Tránsito; en el cuadrante 
donde se encuentran los puntos priorizados (Activo) indica que estos problemas 
son la causa de que se generen otros, por ejemplo si hay un desconocimiento de 
las competencias ambientales implica que no se ejerza un control adecuado frente 
al tema ambiental que por ley le compete al IMTP.  
En esta matriz se reflejaron algunas falencias ya identificadas en las encuestas y 
en las entrevistas, corroborando una vez más la importancia de que el IMTP 
conozca,  maneja e implemente las competencias ambientales.  
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8.2  OBJETIVO 2 “Analizar las diferentes alternativas de 
comunicación con el fin de abordar los problemas identificados 
en el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira” 
 
Uno de los principales problemas del instituto es la falta de comunicación y 
articulación entre dependencias; debido a esto se generan vacíos frente al 
conocimiento de las competencias ambientales (manejo de escombros, niveles 
permisibles de emisiones de fuentes móviles y dispositivos sonoros) y 
normatividad ambiental vigente (Ley 1259 de 2008), las cuales fueron 
evidenciadas en las encuestas y entrevistas que se llevaron a cabo dentro del 
IMTP.  
 
El IMTP actualmente utiliza diferentes medios de comunicación para socializar o 
dar a conocer la información acerca de las actividades que se encuentran 
realizando o que ya se llevaron a cabo, también sirven para difundir las 
actualizaciones en cualquier tema que sea de interés para el instituto, sin embargo 
no todos los funcionarios utilizan estos medios, debido a la falta de tiempo, poco 
interés en el tema, difícil acceso, mucho contenido de información, entre otros. 
 
Otro medio de comunicación son las capacitaciones ambientales que el instituto 
recibe por las diferentes entidades. Según el informe emitido a la Contraloría 
Municipal por parte del IMTP, los funcionarios han contado con capacitaciones por 
parte de la CARDER, con el fin de actualizarlos en normatividad ambiental vigente 
que al instituto le corresponde sancionar, sin embargo el tiempo que estas 
demandan es mucho, por lo tanto en ocasiones quedan inconclusas o mal 
explicadas, son algunas de las razones manifestadas por los funcionarios del 
instituto, por lo tanto en esta propuesta se tuvieron en cuenta las alternativas 
internas y externas que ya son utilizadas y otras que se pueden implementar; lo 
que se busca en esta propuesta es que sirvan como canal de comunicación frente 
a las competencias ambientales y normatividad ambiental vigente, de modo que 
llegue a los funcionarios, infractores y en general a todo público, que demanden 
menos tiempo y sean más eficientes y eficaces; entre estas están: 
 
 Intranet 
 Docunet 
 Cartelera 
 Boletines 
 Circulares 
 Oficios 
 Correo interno 
 Página web 
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 Radio 
 Prensa 
 Televisión 
 Blogspot  
 
Con el fin de verificar el medio de comunicación más eficiente y efectivo se 
implementaron las herramientas de Tabulación cruzada8 y Oráculo Delphi9. Para 
ello se contó con la colaboración de diez (10) personas profesionales en distintas 
áreas, emitiendo cada una de ellas una calificación de bueno, regular, malo o no 
aplica según su percepción. La tabla de tabulación cruzada en el eje (x) cuenta 
con una serie de preguntas que se califican con respecto a las alternativas de 
comunicación encontradas en el eje (y) (Ver tabla 2). 
 
Una vez terminado el proceso de calificación de cada uno de los colaboradores se  
unieron todos los totales (Ver tabla 2), permitiendo visualizar los medios de 
comunicación más eficientes y efectivos. El 11% de los encuestados vieron como 
la opción más viable el blogspot, seguido del correo interno y la página web con un 
10% de viabilidad, y en menor proporción con un 9% la intanet, con un 8% la 
prensa, la televisión, las carteleras, el docunet, los boletines y por último están las 
circulares y los oficios con un 7% y la radio con un 6%. 
 
Estas características justifican las razones por las cuales fueron elegidos los 
medios de comunicación que anteriormente se mencionaron con mayor porcentaje 
de viabilidad, la característica que tuvo mayor porcentaje fue el hecho de permitir 
variedad de diseño, formas, tamaños y contenido con un 14%, la opción de mejor 
alternativa de comunicación tuvo una valoración del 13%, que permite generar 
impacto visual y auditivo y es de fácil lectura con un 12%, seguido de bajos costos 
con un 11%, y en menor proporción la demanda de tiempo en la elaboración, 
actualización rápida y que llegue a todo público con un 10% y por último con un 
8% que permita opinión de los lectores (Ver gráficas 19 y 20). 
 
Las alternativas de comunicación que fueron seleccionadas por tener mayor 
calificación, permiten tener mayor acceso por parte de los funcionarios y el  
público en general desde cualquier parte donde se encuentren, esto para el caso 
del blogspot y la página web, en el caso del correo interno es una de las mejores 
alternativas para los funcionarios ya que no implica costos adicionales y todos los 
funcionarios que se encuentran en oficina lo manejan, sin embargo para los 
agentes de tránsito estas alternativas resultan ser de difícil acceso ya que ellos es 
más el tiempo que permanecen fuera del instituto que en él; para ello y con el fin 
de que la información llegue también a los agentes de tránsito y el público en 
general se propone un Manual de Educación Ambiental como producto final de 
esta propuesta de trabajo de grado, que no sólo quede en físico si no también en 
la páginas web del instituto.   
                                                 
8
 Los datos de tabulaciones cruzadas son útiles para mostrar una comparación detallada de dos o más 
variables y determinar cómo se interrelacionan. 
9
 Consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta su opinión determinado tema. 
  
 
CALIFICACIÓN 
3 Bueno 
2 Regular 
1 Malo 
0 No aplica 
  
 
 
  
Mejor 
alternativa de 
comunicación 
Llega a 
todo 
público 
Fácil lectura 
Actualización 
rápida 
Que permita 
opinión de 
los lectores 
Que 
demande 
menos 
tiempo en 
su 
elaboración 
Bajos costos 
de 
producción 
Gran 
impacto 
visual y 
auditivo 
Permite 
variedad de 
diseño, 
formas, 
tamaños y 
contenido 
TOTAL 
Intranet 22 12 21 25 17 20 28 21 23 189 
Docunet 14 13 27 13 10 23 27 15 20 162 
Carteleras 22 17 22 16 9 15 18 21 25 165 
Boletines 23 18 21 15 10 12 13 16 23 151 
Circulares 16 12 24 12 9 16 14 17 20 140 
Oficios 21 11 21 13 10 19 13 16 18 142 
Correo interno 26 13 23 26 22 22 26 22 25 205 
Página web 25 24 20 23 21 18 21 27 29 208 
Radio 24 24 4 14 10 12 13 17 11 129 
Prensa 26 21 18 11 12 15 12 19 22 156 
Televisión 25 25 9 15 8 12 11 27 27 159 
Un blogspot 22 19 24 23 24 21 26 29 27 215 
TOTAL 266 209 234 206 162 205 222 247 270 2021 
Tabla 2. Tabulación Cruzada
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Gráfica 19. Alternativas de Comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gráfica 20. 
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8.3  OBJETIVO 3 “Plantear un manual didáctico que integre todos los 
referentes conceptuales y normativos que facilite la comprensión 
y promoción de las competencias ambientales que por ley les 
compete.” 
 
Este Manual de Educación Ambiental basado en la pedagogía de Escuela 
Nueva10, brinda información de pertinencia para los funcionarios, infractores y 
público en general, ya que en el momento que los agentes de tránsito realizan un 
comparendo se da por entendido que tienen claras las razones por las cuales lo 
están haciendo, sin embargo en las encuestas y entrevistas esto no se evidenció, 
por lo tanto el manual contiene las competencias ambientales del IMTP (manejo 
de escombros, niveles permisibles de emisiones de fuentes móviles y dispositivos 
sonoros) y la importancia de sancionarlas.  
 
Una de las principales razones por las cuales se propuso este Manual de 
Educación Ambiental, es con el fin de fortalecer el conocimiento frente a la 
normatividad ambiental vigente y brindar una herramienta de comunicación que 
sea tanto interna como externa; otra razón es por la falta de tiempo de los 
funcionarios y por la ausencia de los agentes de tránsito dentro del IMTP ya que 
debido a la labor que ellos ejercen no les permiten estar mucho tiempo dentro de 
la institución. 
 
La pedagogía de Escuela Nueva es aplicada para cualquier tipo de público 
“Instituciones educativas, comunidades rurales y urbanas, maestros, agentes 
administrativos, entre otros”, esta fue una de las principales razones por las cuales 
el manual guía se baso en esta pedagogía, ya que permite que éste sea muy 
didáctico e ilustrativo con el fin de que el lector se sienta a gusto con lo que se 
encuentra leyendo. 
 
 
Como propósito final del objetivo # 3 y acorde a lo planteado dentro de esta 
propuesta se anexa el Manual de Educación Ambiental. (Ver anexo 3) 
 
 
 
                                                 
10
 Escuela Nueva es un sistema que integra estrategias curriculares, comunitarias y de capacitación. Este 
método pretenden cambiar la escuela tradicional, reformando la sociedad mediante la educación. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 El hecho de que los agentes de tránsito sean los que imparten las 
infracciones, denota una incoherencia con el sentir misional del instituto, ya 
que la labor de los agente de tránsito es generar conciencia vial y educar a 
los infractores, sin embargo estos carecen de la información para 
argumentar el motivo de las sanciones en términos ambientales, por lo que 
este acto resulta ser más un interés económico que educativo. 
 
 El IMTP no cuenta con un funcionario especializado en el tema ambiental, 
para lo cual contratan cada año a un practicante de Administración 
Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira, durante cinco (5) 
meses para apoyar al instituto en el tema ambiental, pero el hecho de que 
la permanencia sea tan corta y haya un espacio de siete (7) meses sin 
practicante genera desarticulación en los procesos que se estén llevando a 
cabo. 
 
 
 En el IMTP los medios de comunicación tanto internos como externos son 
de gran importancia a la hora de dar a conocer al público las labores 
realizadas, las que están en ejecución y las que faltan por ejecutar, sin 
embargo están fallando en los comunicados internos, ya que no todos 
tienen acceso al correo institucional, la intranet o al docunet, o en ocasiones 
el tiempo es limitado para ponerse al tanto de los comunicados que se 
emiten, como es en el caso de los agentes de tránsito, por lo que esto 
influye de manera significativa a la hora actualizarsen en determinado tema. 
 
 
 El IMTP al ser una institución descentralizada hace que el tema económico 
sobresalga ante el tema educativo, razón por la cual el desempeño 
ambiental en cuanto a la contaminación auditiva y la calidad del aire es 
Deficiente según la Contraloría para el año 2010, a su vez se genera que 
las capacitaciones que otras instituciones brindan no tengan la prioridad 
suficiente, así sean temas de interés del IMTP. La evidencia más clara de 
esto, fue la capacitación brindada por parte de la CARDER frente al tema 
de comparendo ambiental (Ley 1259 de 2008), el cual los funcionarios 
saben que deben sancionar, pero no tienen claras las razones del porque lo 
deben hacer. 
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 Los informes ambientales que se entregan a la Contraloría Municipal son 
elaborados por la dependencia de Control Interno y  Planeación, por lo que 
las demás dependencias desconocen por completo el contenido de este 
informe y una vez que son emitidos los hallazgos sólo son tenidos en 
cuenta a los líderes de cada proceso quienes deben dar a conocer e 
informar a los demás funcionarios de su dependencia de las correcciones 
que deben hacer para mejorar en el tema ambiental, aquí se denota 
fuertemente la falta de comunicación incluso dentro de las misma 
dependencias, ya que en las encuestas realizadas los funcionarios 
respondieron no tener ningún tipo de participación en la elaboración de los 
informes ni de las mejoras que se llevan a cabo para corregir en lo que se 
está fallando. 
 
 
 El presupuesto que el IMTP asigna para el tema ambiental es insuficiente y 
además de ello no es ejecutado en su totalidad para dichos fines, lo que 
revela la falta de interés en el tema ambiental por parte del instituto. 
 
 
 Las personas que ingresan nuevas al IMTP a ocupar algún cargo no 
cuentan con la debida capacitación en temas ambientales, por lo que de 
alguna manera de entrada desconocen el compromiso que el instituto tiene 
frente a la comunidad y el medio ambiente. 
 
 
 El hecho de que el IMTP no cuente con los aparatos de medición de 
emisiones y de ruido hace que haya una falta de interés y poco compromiso 
por parte de los agentes de tránsito frente a este tema, ya que para darle 
solución a esto, se realizan convenios interinstitucionales con la CARDER, 
donde los funcionarios de la CARDER se encargan de hacer el diagnóstico 
al vehículo y los agentes de tránsito emiten las sanciones correspondientes 
si es el caso, por lo que la trascendencia de este convenio resulta ser 
mínima en términos educativos y más en términos económicos. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
 El instituto en estos momentos tiene grandes problemas de comunicación 
tanto internos como externos en términos ambientales; para lo que se 
propone crear un blog de acceso público dentro de la página web del 
instituto que cuente sólo con información ambiental que sea de 
competencia de IMTP, la cual sea actualizada por el profesional a cargo del 
tema o los practicantes ambientales.  
 
 Una de las fallas del IMTP es la falta de un profesional encargado del tema 
ambiental, por lo que se propone que siempre haya un practicante dentro 
del instituto, que en el momento que termine la práctica haga un empalme 
con el siguiente. 
 
 
 Los medios de comunicación y divulgación que actualmente se encuentra 
utilizando el IMTP para brindar información frente a las competencias 
ambientales que les corresponde no han sido muy eficientes y eficaces, por 
lo que se recomienda que el Manual de Educación Ambiental planteado en 
esta propuesta sea distribuido y socializado entre todos los funcionarios del 
instituto que actualmente se encuentran y entre los que ingresan por 
primera vez. 
 
 
 El IMTP debería exigirles a los agentes de tránsito que a la hora de emitir 
una sanción justifique y eduque a los infractores en la importancia de hacer 
cumplir la norma.  
 
 
 Una vez que el informe ambiental sea entregado por parte de la Contraloría 
Municipal al IMTP con los hallazgos encontrados y las mejoras a realizar, 
no sólo se le debería de informar a los líderes de proceso para que se lo 
comuniquen al resto de los funcionarios sino también deberían contar con 
algún agente de tránsito que sea el encargado de socializar este informe 
frente a los demás, de modo que haya una articulación entre todos los 
funcionarios del instituto.  
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11. ANEXOS 
 
1. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
EVALUACIÓN DEL  GRADO DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL QUE TIENEN LOS 
FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA 
 
Cargo que desempeña: _____________________________Edad_____ Sexo: F ___ M ___ 
Nivel de formación académico    Educación Básica___   Educación Media___ 
Educación técnica___   Educación Universitaria___ 
 
1. Conoce la ley que rige el  Código Nacional de Tránsito  
Si ___ No ___  Cuál? 
_____________________________________________________________________ 
2. ¿Dentro del Código Nacional de Tránsito hay tres (3) artículos que el IMTP debe hacer 
cumplir en términos ambientales, los conoce?  Si ___ No ___     
Cuáles son?  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
3. Conoce que es el Comparendo Ambiental  Ley 1259 de 2008?  
Si___  No___   De que trata? 
________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
4. ¿Al IMTP le corresponde sancionar el Comparendo Ambiental Ley 1259 de 2008?   
Si ___  No ___  N/R ___ 
5. ¿Tiene conocimiento de algún documento que el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira  
maneje para informar a los usuarios, funcionarios y/o infractores en el tema ambiental?   
Si___   No____ Cuáles?____________________________________ 
__________________________________________________________ 
6. ¿Cuando el IMTP elabora  informes ambientales  a la contraloría lo hacen partícipe de la 
construcción de estos?  Si ___  No ___ 
7. ¿Cuando la Contraloría emite las correcciones del informe ambiental, lo socializan con todos 
los funcionarios del IMTP?  Si ___   No ___  
8. Quienes son vigías ambientales? 
A. Cualquier persona natural o jurídica ___   B. El IMTP ___   
C. La CARDER ___      D. La Policía Ambiental ___ 
E. Ninguna de las anteriores ___ 
9. ¿Cuál de las siguientes actividades son de pertinencia del IMTP? 
A. Mediciones atmosféricas ___   B. Capacitación en los colegios ___ 
C. Celebración del Día Interamericano de la Calidad del Aire ___  
D. Capacitación a los conductores en el tema ambiental ___ 
E. Ninguna de la anteriores ___  
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2. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA  
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
ENTREVISTA A LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO 
DE PEREIRA PARA CONOCER EL MANEJO QUE TIENEN EN EL TEMA AMBIENTAL 
 
 
Cargo que desempeña: _______________________________Edad_____ Sexo: F ___ M ___ 
Nivel de formación académico    Educación Básica___   Educación Media___   
Educación técnica___  Educación Universitaria___ 
 
 
1. Cuál es su política ambiental y de calidad. 
2. Cuáles son los mecanismos financieros para alcanzar la política ambiental y de calidad. 
3. Qué tipo de convenios y/o actividades  genera el IMTP para implementar  acciones 
ambientales. 
4. Indicadores  ambientales que manejan e implementan. 
5. Que procesos  se establecen para manejar la comunicación interna y externa del IMTP. 
 
